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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (diario» tienen carácter rreceptivo.




Referentes a las plantillas de los Cuerpos patentados
de la Arinalla.
Reales órdenes.
SECRETARIA AUXILIAR.—Sobre honores y conside
raciones del personal d los Cuerpos que se reorga
nizan.





SEÑOR: El Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
tal corno Ee encuentra constituido y ccganizado,
iun reconociendo, como es de estricta justicia, las
altas dotes culturales, técnicas y competentes que
adornan al personal que lo integra, no se presta a
una conveniente, organización que proporcione el
'rendimiento adecuado a aquellas sobresalientes do
tes y cualidades. No es, por lo tanto, Señor, acha
cable al personal este defectuoso rendimiento, sino
que lo es a la organización, que necesita una refor
ma radical.
La ley básica de 7 de enero de 1908, preparáda
pelr el Almirante Ferrándiz, y los contratos que la
siguieron, puntos de partida de nuestro resurgi
miento naval, al encomendar a la industria priva
da, con proyectos garantizados por Casas extran
jeras, el desarrollo de los programas de construccio
nes, limitó de tal modo las actividades de nuestros
higenieros, que_ éstos, faltos de turren.° apropiado y
de medies d.? trabajo, qttedaron reducidos a las fun
ciones de inspección o a dirigir por sí mismos las
carenas y reparaciones, casi siempre de menor
cuantía, que se efectúan en los Arserrlcs- del Esta
do. Desde entonces ac& nuestra 111.7grina de guerra
lic (.3 dueña de proyectar sus ljuques, y esviden
te que. un Cuerpo que notoyecta o puede pro
yectar de manera normal, en general, no estará
capacitado ixiica juzyKr, criticar ni modificar los
proyectes que se 1/sometan de la .manera eficiente
y completa quyfia de requerirse. El Mando se en
cuentra así ,éivado de la posibilidad d2 obtener las
unidadesjirfiás adecuadas a sus necesidades y se ve
c-bligacto'»a conformarse con lo que le presentan.
Las Znsecuencias que de esto se defivan están a
,m(ista.
Que semejante idea no pasó por la mente de
aquel ilustre Almirante, a quien tanto debe la Na
ción y la Marina, sino que respondía a un estado
de cosas puramente circunstancial, queda pie
'lamente demostrado en la misma ley citada al
limitar el tiempo de contrato, restablecer el Cuer
po de Ingenieros de la Armada, ordenado a ex
tinguir por Reales decretos de 7 y 19 de agosto
de 1885, y al prever una Jefatura de Construccio
nes navales, "que tendrá a su cargo los estudios,
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proyectos y presupuestos de las construcciones y de las
grandes carenas y rreformas, su preparación, inspección
y ejecución técnica y las de los contratos que se otor
ga,ge-n para realizarl_os.). Más adelante. el Almirante Mi
randa, al encontrar, sin duda, que este interesante as
pecto de la organización no había tenido efectividad
real, simultáneamente con la apertura de la Academia
del Cuerpo y extraordinerias medidas para obtener per
sonal, creó el Centro de Estudios y proyectos, que habría
de estar en condiciones de funcionar cuando hubiese per
sonal suficiente, y que fué suprimido años después cuan
do, ni per el tiempo de su actuación ni por las circuns
tancias especiales en que se desarrcllaba, podía dar re
- sultado alguno. Y es 1.-- eiertn nue_ lezz 17-H ''l efit--
de experiencia transcurridos desde la ley Ferrándiz, si
bien nos independizamos prácticamente del extrmjero
en todo lo que atañe a la construcción naval propiamen
te dicha, no ocurrió lo mismo en lo referente a proyec
tos, limitándonos en esto a ejecutar los adquiridos fuera
de España.. que más se aproximan a nuestras necesida
des. En la reorganización que se propone a Vuestra Ma
jestad se 8estiene la Academia creada por el General Mi
ra_rida y aparece de nuevo aque organismo, -no con la
vana pretensión de nue desde el primer rnemento llene
por completo su misión, sino para que poco a pocZ, con
tec.lq la lentitud Que sea necesaria, pueda_ en su día lle
g' a ser el instrumento de trabaje m.ls útil a la Jefa-,
-
tira de Construcciones y .el intérprete fiel de las dirre:9¿
hice--; nue esta última reciba del Alto Mando, único r0S
ponsable ante El Gobierno cl e Vuestra Majestad de. la/en
Ciencia de nuestras fuerzas navales y único tambiéíti en
-condiciones de apreciar y proponer los tipos y ie
racte
rísticas de los buques que la Nación necesita par su de
fensa. La.construeción del tanque de experiencilt, próxi
ma a ser una realidad, contribuirá de un mojo directo
a), desarrollo de _las 'actividades de.aq.uel Cerltro, consti-.




:Volviendo a la cuestión, el Ministro queliene el honor
dledirigirse a Vuestra Majestad. no ve razón alguna que
.-ius.ti:Sque la consideración de Cuerpo militar para el. de
Ingenieros, ni cree ta-peco que al nrúio Cuerpo le con
venga eneerrarse.en el concepto es/echo nue tal cnnsi
deración trae =sigo: entre otras cosas, para el señala
miento de especiales emolumentos/ A un Cuerpo al que
no puede presentársele ocasión ..áll:-una de actuar como
combatiente .no correspgnde reco-ne,cerle carácter esencial
-mente militar ,y sólo sí de. político-militar, .si ello. fuera
In. li.epenTab..e. para establer_Tr. las covrespondientes asimi
lacienes en -la vida de releción con los demás Cuerpos de
la Marina. .
Por otra. parte, no es indispensable que el Ingeniero
naval reúna más conocimientos que los profesionales que
sú propio nembre indica, y podría ser contraproducente
querer reunir en una sola persona al. Arquitecto naval,
al hidráulico y al civil. La Marina de modo permanente
sMoeneeesita atender 'a la cnns.rvar:lión y entrteninyient,0
de_ sus-. edificios y obras hiciráulicas, las cuales, así corno
M.S.- nuevas_ de- pOueña importancia,. pueden continuar
411,--ie.argo de este,CuerpG, rezervá.ndose para las cl.-)ras im
pprtantes de e,9f,a índole el recuirrir -a la asistencia. de. los
J---t--pTnier-s .c.1-/ estas espee.-...inliclades czi'l que el F,stado
cuenta. Una/ligerísima concepción de lo "que el Cuerpo
ele Ingenieíos 'lávales debe ser lleva seguidamente a la
co'nclusión de limitar el personal, al. exclusivamente pre
e para el desempeño de una Misión ,esencialmente téc
rlie) y .asesma 'del Mando 'en ese- aspecto, 'sin didraer
este cometido principal con otros que, por completó ex
trañf.s, sólo sirvan para 1-Fl-P1' tie-nmi.9 y energías en 'el
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En cambio, y como ya antes se alude, es absolutarin.
te equitativo que los beneficies materiales que preTien
esos superiores estudies, conce.:Tnienúi's y aptitudes
cen límites decorosos, que esti.mulen a su ejercicio en:idMarina y en ésta tengan aplicación acorde las materim
que los han constituído y han sido objeto de la aficióndelpersonal que las cursó.
Gran satisfacción éría para el Ministro que suscirleel poder proponer a/Vuestra Majestad un plan detallado
y concreto de ,cuáles pudieran ser las ventajas que alCucfrpo de Ingeni,éros se concederán; pero no se le oulta
que ni ello es obra de un día, ni es, por otra part21.13.
.cedera la total/reforma con el personal hoy existente eri
el CDerno d.e/Ingenieros de. la Armada.
La ,accióripcf... el momento ha de limitarse, por tanto,
a dejar eltablecidos los jalones básicos a que la organi.zación y de sujetarse, y ateniéndose a_ ésta., fijar las
plantillos para el personal.; con la denominación de sus
categgfias, límite máximo que en éstas se puede al?an.
zar 9'.(''..rmalmente por el sistema de ascensos que se
tall,drá,.categcreía superiór de la Ingeniería naval que porelección del. Gobierno puede ser alcanzada y, poríyltimo, sin mencionar otros de momento, haber espdal
lue a esta superior categoría debe señalarrse. Otra punto
importante que se prevé en la nueva czganización ese]
envío en comisión al extranjero de un número reducido
de Onciales de Ingenieros pl-t-a que, siguiendb los cursos
de estudios superiores de Arquitectura. naval. en los Clu.
trns de mayor reputación, traigan a su regreso el domi
nio completo de los conocimientos, litros y d.ocumenta.
ción que han de contribuir poderosamente al desarrol
de nuestra técnica y a la .enseñanza en nuestra Escuela
Las ventajas que esto reportará en el porvenir scn
gables.
Por último, el desarrollo .cre-ciente de nuestras indus.
trias-de constricción naval' y de-rná_quina,s y 1110t0:TS
rinos justifica la adopción de- medidas, ya en parte b
madas, a fin de Que los Ingenieros navales tengan en ella
los puestos que les .corresponde: Con esto se contribuí,
rá a dar a dicho personal, que al sahr de la Escuela
encuentra prrvi'Eite, de tc.(3.,-.3 k.s cr,--ic.,C;rnientos
de la profesión, ocasión oportuna de adquirir la prktim
ner.e:aria para completar aquelln:s
Inspirándose en cuanto qued,a. trr si Viles.
tra Majestad se digna :aprobarlo., el Ministro que sus.
cribe tiene el honor de someter a la alta sanción de Vues:
tra Majestad., de acuerdo con el Consejo. de Ministf.'
siguiente proyecto de Decreto-ley.
iMá.drid, 11 de marzo de., 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
MATEO GARCIA Y DE LOS RE)
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina y (1
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.() El Cuerpo de Ingenieros de
Armada se denominará en lo sucesivo de Inge
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Ingeniero naval Subinspector, asimilado a Teniente.C'o
Tonel.
Ingeniero naval Jefe, asimilado a Comandante.
Ingeniero naval de primera, ,asimilado a Cap'tán..
sactuales Tenientes del Cuerpo se denominar:in has
la su ascenso ingenieresi navales' auxiliares.
Art. 2.«) Con independencia de lo anterior,
esto es, fuera de plantilla, habrá un Ingeniero
Naval Principal, de la libre elección del Gobierno
entre los Ingenieros navales de la Armada y ci
viles. que desempeñará la Jefatura de todos los
servicios de ingeniería, Proyectos, construcciones
y carenas, y actuará como Asesor técnico del
Mi
lustro de Marina. Dicho Jefe estará .asimilado a
Jefe super;or de Administración civil, con un
stuldo anual especial de 25.000 pesetas.
Art. 3 El Cuerpo de Ingenieros navales
de la Armada tendrá a su cargo, desde el. momen
to que el Gobierno estime oportuno, los proyec
tos de conunto y de detalle de los cascos y má
quinas de c3s buques de guerra, continuando co
mo hasta ahora con la dirección de los trabajos
del Ramo en los Arsenales del Estado y con la
inspección de los que para la Marina de guerra
se ejecutel por la industria privada. Entrará
también en sus .funciones las de asesoramiento
del Mando y cooperación en las Juntas y orga
nismos que se considere conveniente.
Art. 4i: Cuerpo de Ingenieros navales de
1,3. Armada tendrá, como actualmente, la inspec
ción de las obras civiles e hidráulicas que se eje
cuten para la Marina fuera de aquellos casos•Ci
que el Gobierno acuerde el nombramiento de ott-9
personal,.
Art. 5( Ministerio de Ma"dna continua
rá dependiendo la Academia de-Ingenieros nava
les, en la cual cursarán sus estudios, como actual
mente, los alumnos que han de entrar a formar
parte del Cuerpo y los quelibremente reciban la
misma instrucción para adquirir el título de In
genieros navales civiles.‘ La dirección de la Aca
demia estará desempeñada por un Ingeniero del
Cuerpo de ingenieros navales de la Armada.
Art. 6." El ingreso en la Academia de los as
pirantes a formar parte del Cuerpo tendrá lugar,cuando las necesidades del servicio reclamen per
sonal, por elección entre los Alféreces de Navío
que lo sokiten y que cuenten con dos años ch-,.embarco como mínimo y menos de veintisietede edad.
Art. 7.`• A la categoría de Ingeniero navalJefe y super:ores se ascenderá exclusivamente porelección, con arreglo a las normas que se -fijarán
orortunamente: en las restantes se ascenderá porantigüedad.
Art. 8." La inspección técnica de la Marina'
mercante, dependiente del Ministerio de Marina>podrá ser desempeñada indistintamente por per
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sonal del Cuerpo de Ingenieros nasales de la Ar
mada o por Ingenieros nava-kg.-civiles.
Art. 9: .Se. crea en el Ministerio de Marina
un Centro de Estudios y Proyectos-dé 'buques,
a las órdenes directas del Ingeniero NaVal Princi
pal a que se hace referencia" *eh e art, Para la
organización de este Centro; a Misiówesté de
finida en el Real decretó .kle ídemayode 191 7,
podrán servir de bases las•grie fija la Real :ó.rden
de 2 de diciembre de 14 T-8, ¿on
.
.rvsilo.nes
que juzgue oportunas, IngenienSaval Níncipal, el cual se encargará de su iedacccIÓn defini




I o. El Gobierno se reserva fijar fi mo
mento en que el Cintro de Estudios y Proyectos
ha de empezar a actuar.




nC;rnero reducido de ,Oficiales dellCuerpck con9b;r4t-o de que efp•cOen los estudios_ super_lores deconstrucción naval éni los Centros.más kep"q11,4dos,
cuyo fin gestionad las autol'izadopes cluf co, . • prespondan.
_
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Segundos Jefes de •Negociado en la ,Seeción de






Ccmisiones Inspectoras >de Ferra.
Cemisión de .Marina en Europ& e •
yJefe de la pi-in-Kr:a Sección (Construcción,-1LOstro) en la I)irección General de. Nave • •ción (N. o C.) (1)-..'
Director de la Academia :del durp $ •
• jr1 iiVlit4L44-






Ingenieros naval,e,s..lefemeti,..yr; r ' -• - .! ›J. .P 1-11# 15Secretario de .la Sección de ;I-i-igenidtbsl.'". 4-:=.1.51.31.-?* 1Auxilier'es de. los Negociados cle la ídem...
.. 3Auxiliar del primer Negooiallo.._ (.1(-\? la. DirecciónGeneral de Campaña y Estado Mayor '-';`..00M 1Subdirector de la Academia del Cuerpo y Profesores.. ..
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Auxiliar primero ,del Negociado de la Dirección
General de Aeronáutica.. . • 1
Auxiliar de la primera Sección (Construcción y
Registro) en la Dftrección General de Navega
ción (N. o C.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Auxiliares del Ramo en los Arsenales (tres en La
Carraca, uno en Cartagena y uno en Ferrol).. 5
Bases navales de Mahón y Ríos y Base de subma
rinos de Cartagena.. 3
Bases de aprovisionamiento de La Graña y Cádiz. 9
Profesores de la Academia del Cuerpo.. .. .. 3
Auxiliares de las Comisiones Inspectoras de Fe
rrol y Cartagena.. .. .. • 2
Auxiliar de la Comisión de Marina en Europa.. 1
DIARIO OFICIAL
Ingenieros navales primeros.
Total.. . • • • • • • • 18
Art. 1 3. Los Generales de División y de Bri
gada que a consecuencia de esta reorganización
de los servicios queden fuera de plantilla pasa--
rán a la Reserva con el sueldo entero de activo co
rrespondiente a sus empleos hasta que alcancen las
edades vigentes para aquella situación. Los Jefes
que se encuentren en el mismo caso quedarán en
situación de excedentes forzosos con todo el suel
do de sus respectivos empleos.
Art. 14. Todas las vacantes que a partir de
la promulgación de este Decreto-ley ocurran en
la categoría_ de Ingeniero naval Inspector y en las
inferiores, se darán al ascenso, si bien con la amor
tizacióñ del 25 por Ioo de las que se produzcan
en cada empleo, comenzando por la primera. Es
ta amortización se aplicará hasta llegar a la re
ducción del personal para obtener las plantillas
declaradas en vigor por esta disposición.
Art. 15. El Ministro de Marina queda fa
cultado para aumentar o disminuír las plantillas
anteriores en atención a las necesidades del ser
vicio.
Art. 16. Se hará obligatoria la dirección téc
nica de los Ingenieros navales en todas las facto
rías que se dediquen a la construcción o repara
ción de máquinas y motores marinos.
Art. 1 7. Quedan derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a lo dispuesto en este
Decreto-ley, y por el Ministerio de Marina se
tomarán las disposiciones convenientes para po
nerlo en ejecución.
Dado en Palacio a once de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
EXPOSICION
SEÑOR: El. Cuerpo de Artillería de la Armada, cuyo
cometido, eminentemente técnico, está determinado con
toda claridad, necesita de algunas modificaciones en su
estructura, que lo coloquen más en armonía con aquél.
Separadas en nuestra Marina, corno en todas las demás,
las funciones relativamente sencillas de los encargados
del manejo y utilización del material, esto es, las que
tc..rresponden al Cuerpo General, de las más complejas y
dificultosas que comprenden los proyectos, fabricación,
instalación e inspección del imismo, parece lógico que el
Cuerpo de 'Artillería de la Armada, integrado por perso
nal al que nunca ha de presentársele ocasión de comba.
tu', deje de ser un Cuerpo tmilitar y hasta cambie su de
nominación actual por la de Ingenieros artilleros de la
Armada, que se adapta mejor a sus funciones peculia
res y per sí sólo las expresa. Por otra parte, los espe,
ciales conocimientos y aptitudes que requiere una pro
fesión de esta índole es justo y equitativo se vean re
.compensados materialmente dentro de límiteS pruden
eiales que estiml.den, y retengan ríl. penonal en el servi
cio de 'la it_rma'da, razón de más para evitar la rigide
del concepto ejue presupone una jerarquía militar. Sin
embargo, la... necesaria asimilación en las relaciones con
les otros Cuerpos de laMarina aconseja que dicho Cuer
po .conscOe el carácter de. político-militar.
Tamptico era necesario, Señor, esperar a que la últi
ma guerra pu.siera, de manifiesto la extraordinaria in
fluenéia de la Química en las .modernas armas y procedi
mirtos de cembate para considerar también a los indi
vi,duos que forman el Cuerpo de Ingenieros artillero
cómo Ingenieros químicos de la Armada; la fabricación
/de explosivos y pólverps,, crase
-
y mgteri,P.s funlír.-Inn
' blindajes y cañones o las funciones inspectoras de esta
fabricación, que el Cuerpo desempeña corrientemente,
bastan por sí solas para justificar aquel título, que esde
estricta justicia reconocerles. La creación de un Nego
ciado especial en la Sección correspondiente del. Ministe
rio de Marina ,que el Ministro que. suscribe tiene el ho
nor de proponcf-: a Vuestra 1Majestad, obedece al recono
cimiento explícito de la importancia de aquella rama y
a la conveniencia de. centralizar y unificar los trabajos
meritorios, pero dispersos, que en el. día se efectúan el
dicha materia.
Con la nueva organización sólo se ha pretendido de
jar sentados les principios que han de servir para el fu
turo desenvolvimiento del Cuerpo, ascensos por elección
en todas las categorías., especificación de éstas y de los
destinos que en el momento actual deben ser cubiertos
por los Ingenieros artilleros y plantillas correspondien
tes para este personal.
Por último, se. propone a Vuestra Majestad faculta
al Gobierno para la libre elección de la personalidad qu
ha de figurar al fr:ente de todos los servicios del Cuerpo
dotándolo con un haber especial proporcionado a la ini
portancia de su cometido.
Fundado en las razones expuestas, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene. e
honcr de proponer a la alta aprobación de Vuestra Ma
j'estad el, siguiente proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 11 de marzo de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA. Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mí Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." El Cuerpo de Artillería de 13
Armada se denominará en lo sucesivo de Inge
nieros artilleros de la Armada. Será un Cuerpo
político-militar, con las siguientes categorías Y
asimilaciones:
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Ingeniero artillero Inspector, asimilado a Coronel.
Ingeniero artill(t:o Subinspcctor, asimilado a Teniente
Coronel.
Ingeniero artillero Jefe, asimilado a Comandante.
Ingeniero artillero de 'primera, asimilado a Capitán.
Los actuales Tenientes del Cuwpo se denominarán has
ta su ascenso Ingenieros artilleros auxiliares.
Art. 2." El Cuerpo de Ingenieros artilleros
de la Armada tendrá a su cargo todo lo relacio
nado con el proyecto, fabricación, reparaciones e
inspección del material de artíllería, municiones,
blindajes y artificios que se construya o repare
en los establecimientos oficiales de la Marina o en
los de la industria privada; el montaje, recepción
y pruebas en tierra o a bordo de los buques, la
reparaciones en éstos que requieran elementos o
personal especial, el entretenimiento de dicho ma
terial en los parques o almacenes, la fabricación
e inspección de la fabricación de pólvoras, explo
sivos, gases, materias fumígenas y demás elemen
tos utilizados en la guerra química y los reconocí
alientos reglamentarios de municiones, pólvoras
explosivos y, en general, de todo el material de
artillería y armas portátiles que constituye el ar
filamento de los buques y de la Aviación naval;
serán, por consiguiente, los Ingenieros químicos
de la Armada. Entrará también en sus funciones
las de asesoramiento del Mando y cooperación
en las Juntas y organismos que se consideren conf.
venientes.
Art. 3." Al frente de todos los servicios enu
merados en el art. 2." se encontrará un Ingeniero
artillero principal, de la libre elección del Gobier
no entre los Ingenieros artilleros e independiente
de la plantilla del Cuerpo; dicho Jefe ejercerá las
funciones de Asesor técnico del Ministro de Ma
rina, y estará asimilado a Jefe superior de Admi
nistración civil, con un sueldo anual especial do
25.000 pesetas.
Art. 4.) El ingreso en la Academia del Cuer
po tendrá lugar cuando las necesidades del ser
vicio lo requieran, por elección entre los Alfére
ces de Navío que lo soliciten y que cuenten con
dos años de embarco como mínimo y menos de
veintisiete años de edad.
Art. 5.° A la categoría de Ingeniero artilleroJefe y superiores del Cuerpo se ascenderá exclusi
vamente por elección, con arreglo a las normas
que se fijarán oportunamente; en las restantes se
ascenderá por antigüedad.
Art. 6." Se crea en la Sección de Artilleríadel Ministerio de Marina un Negociado que entenderá exclusivamente en todo lo relacionado
con pólvoras, explosivos, gases, materias fumí
genas y, en general, con los modernos procedimientos químicos empleados en la guerra. Alfrente de este Negociado se encontrará un Ingeniero artillefo inspector, del que dependerán di
a
rectamente los laboratorios del Cuerpo y los ins
pectores de la fabricación de aquellas materias en
los establecimientos de la industria privada.
Art. 7.8 Las plantillas y destinos que corres
ponden a la nueva organización del Cuerpo de
Ingenieros artilleros de la Armada, y -que se pon
drán en vigor desde el momento de la promul
gación de este Decreto-ley, serán los siguientes:
Ingenieros artilleros 174;ectores. zt.w
Presidente de la Junta Facultativa.. .. •
Jefes de Negociado en la Sección de Artillería..
Comisiones y eventualidades.. .. • • • • • • '1'
Total.. .
Ingenieros artilleros Subinspectores.
Vocales de la Junta Facultativa.. .. .. .. .. • . 2
Jefe de Negociado en la Sección de Artillería. ';- ..• ' • 11
Director de la Academia del Cueiph.. • . ... :. .
'
. , 1
Jefes dQ1 Ramo en los Arsenales.,. ... .. :.. f i'...7..... 3
Comisiones Inspectoras en La. Carraca y Ferrol.. .2




InsiSector en Reinosa.. .. .. .. .. .. . • • • • • 1: ..
Infspector en Bilbao (Placencia, Gakláce.no jÚtter- '' '..; ..- -

















Ingenieros artilleros Jefes. :
Vocal de la Junta Facultativa -y Jefe del laboratoe
rio de la misma..
..
Secretario de la ídem y Jefe del Detall del...Cuerpo
en Cádiz: . .
Auxiliares de los Negociados en la Se:cción
tillería (uno de ellos Secretario de la Sección).Auxiliar del primer Negociado en la Dirección Ce= -
neral de Campaña y Estado Mayor.. .. .-
Subdirector de la Academia del Cuerpo..
Jefes de los laboratorios de Ferro' y Cartagena
Jefes del Detall del Cuerpo en ídem íd.. .. 2
Divisiones del Ramo en el Arsenal de La Carraca: 2'
Comisión Inspectira en Cartag-ena.. 1








Ingenieros artilleros de primera.
Auxiliares de la Junta Facultativa.. .. 2
Auxiliares del Ramo en el Arsenal de La Capraca.
Auxiliares del Ramo en los Arsenales de Ferrol
y Cartagena.. .. . • ..
1 •
Auxiliares de, los laboratorios de Farrol y Carta
2
Profesores de la 'Academia del Cuerpo. .. 3Auxiliar de la Comisión Inspectora en La Carraca.






Art. 8.° Los Generales de División y de Brigada que a consecuencia de esta reorganización de
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lovSeir<40Eszclué-din -fitera* de plantilla pasarán a
la'Rese.tvár.to-á:el sueldo entero de activo corres
pondiewe' á sus- *empleos hasta que alcancen las
edadés viglitites para aquella situación. Los jefes
que_Ivenctintran en el *mismo caso quedarán en
sittticW:dé excederites forzosos con todo el suel
do clfstig réspeet*ivos. empleos.
Art. 9." Todas las vacantes que a partir de
la promulgación de este Decreto-ley ocurran en
la categoría de Ingeniero artillero Inspector y en
las inferiores se'clárán al ascenso, si bien con la
amortización del 25 por 1°6 de las que se pro
duzca-n- en cada empleo, comenzando por la pri
mera. Esta amortización Se aplicará hasta llegar
a la -reducción del personal para obtener las plan
tinas declaradas. en vigor por esta disposición.
Art. lo. El Ministró de Marina queda auto
rizado para o,,disminuir las plantillas
anteríores en atención a las necesidades del ser
vicio._ • ---
Art. ii. Quedan derógádas todas las dispo
licignesicjiié.s.e..oriorigán a lo. dispuesto en este De
creto-ley. Por el Ministerio de Marina se toma
ránllas -disposiciones convenientes para ponerlo
en ej-érución.
Dádái.eri Palacio a once de marzo de mil nc
ve- cientos veintinueve.
ALFONSO'
El Ministro: de Marina,





SVÑO'R: Ninguna de- las funciones,i,•princ:pales del
Cuerpo Adxninistrativ de la Armada justifica su actual
denámináCióii;"Ia «Cual pu-ede 'c'ondueír, y con frecuencia.
conduce, a una intrpretación-e.qiiive'cada del concepto.
La Adminisfrációnen su acepción.,nás amplia, no puede' residir más que en el Mando, ,es una facultad 'inhe
rente-a él, de la (¡Lie 'rio puede del`Prenderse sin mengua
dé- -1-tts facultades esenciales. Ahora bien; es evidente
que e1 _Mando :necesita de modo imperativo de la asisten
cia de un' persbi-ial téchiCc, 'en la aplicación y en el curn
prirn.--iénio de las-leyes administrativas, nue lleve al mis
mo tiernI3-6 1a:«mtabiliclo,1 de todos los servicics y eje-rza
en t6do:Chs-o la 'función interventora -que gwantiza los
intereses - de'la-j-facietida 'pública. 'A estos cometidos sé
adapta lraéiv-itorhfiiación d'e «Cuerpo ,de Contaduría e: In
teryenci6n» •lue el .MidiStro- que *suscribe sornet a la
corisideración .de -.Vuestra
IlitCtiHIÓ ele-be ''sdrgtl'ir 'siendo corno hasta ahora poli
ticdimílitar; .con categorlas• y' -MiMilaciónéS -ánál0,as a
lasétuales hasta el empleo de Ordenador inclusil:e. La
alt insT5'&¿ie-n 'de los servicios del Cuerpo, a; las
funicionc8refe'.1n•±erW.erite Ccneral y de Áseser del Minis
tro ehe reca en una persória que, a Juicio del ,Go
biel4no; reúna .lns'eualiclacles-néccs'ariás, elegida 'entre los
Ordéfi:adores en activo o :entre los de la misma o supe
riot~tateg(1.1a 'que •se 'encuentren en situación de reser
Ee' el' protyez.:to de Decreto-ley que seprepone. a Vues
t.TP-,310.
.
t.:!(1 /é :l'Ani, 14 at41111:114V•iózd dell.nueVo cargo y
el
74•41 .,
(Itif2 1,6,1 Se3,1f• 1 Jy..n n
'mismo las nuevas plantillas de destinos, inspiradas en
una cuidadosa revisión de todos los serviéios.
Lcs conceptos expuestes se desurrolian en el articu
lado del •adjunto proyecto de Decreto-ley, 4ue el Minis
tro qu2 suscribe, de acuerdo cún el Consejo de Minis
tros, tiene el alto hcinor le prcpmer a la .c.prcbación
Vuestra Majestad.
MaCrid., 11 de marzo de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,•
MATEO GARCIA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina y
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo .en decretar lo siguiente:
Ardcl.tio r." El Cuerpo Administrativo de
la Ari-i-a'cla se denominará en lo sucesivo "Cuer
po deContacluria'e Intervención de la Armada",
Continuará siendo, como hasta aquí, un Cuer
po • político-militar, ton las siguientes categorías
y asimilaciones: -
Ordenador, asimilado a Corone).:
Comisaió ,de. primera, asimilado a Teniente Coróna
Ctmisario, ;:-..1similado a Comandante.
Con.tador de Navío, -aSimiládo a Capitán.
Contador .de Fragata, asimilado a Teniente..
Art.. 2.0 Al. frente de todos los servicios en
comendados al "Cuerpo de Contaduría e Inter
vención de la' • Armada"--se encontrará un Intew
ciente general, el cual, además de Asesor del Mi
nistro, desempeñará las funciones de Ordenador
de pagos y Jefe de la Sección de Intendencia del
Ministerio de Marina. El nuevo cargo recaerá, a
elección del Gobierno, en uno de los Ordenado
res en activo _o entre los de la misma o superigr
categoría que se encuentren en la reserva. Ten
drá la asimilación de Jefe Superior de Mili,
nistracián civil, con un haber especial anual de
20.000 pesetas.
Art. 3." El ingreso en el Cuerpo tendrá lu
gar en las mismas condiciones que en la actuali
dad. Los ascensos serán por antigüedad, apli
c;ándose rigurosamente la selección.
-
Art. 4•( destinos del Cuerpo y las plan
tiPas del personal, que se pondrán en vigor a la
promulgación de este Decreto-ley, serán 10 si
guientes:
, Ordenadores.
Jefes de los Negociados primero y tercero de la
Sección de Intendencia en cl Ministerio.. ..
Intr-ventor Central.. • • . • • •
Ordenadbres de los DepartaMentcs.. • •
Juez de expeJinntes adminitrativos.. • •
•
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Comisarios de primera.
Jefe ¿el segundo Negociado de la S•:cción
In_
tendencia.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • "
Jefes de 1:s tres Negociados de laIntervención
Central.. .. • • • • • • • • • • • • • • •
Trilwal Supremo de la Hacienda pública . • •
,
Juez de expedientes administratives.. . • •
Interventeres de lcs tires Departamentos.. • • •
Comisarios de los Arsznales y Comision-s Inspec
toras.. .. • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•





Total . . .
Comisarios.
Secretarios de la Sección de Intendencia y Orde
nación.. .. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comisario de revistas en la Corte.. ..• .. • •
Primero, segundo y tercer Negociados de la Sec
ción de Intendencia.. .. • • • • • • • • •
Primcro, s•eguncip y tercer Negociadus de la Inter
vención Central
Comisario de la Dire_•ión Genera' de !\I-aveq-arión,.
Intery.ntor .de las Compañías subyzncionadas.
Comis.'ón de Marina en Europa, Aeronáutica Na
val, Rías bajas y Baleares (Mahón) . • ..
Subdirector de la Academia. y Jefe de. estudios..
Jefes de Ncg.cciados de las Intervenciones de los
Departamentos.. . • • • • • •
Comisarios de los Hospitales.. .
Jefes de ,Negcciado en las Comisarías de los Arse
nales. .. . • ..
Comisarios de revistas de. los Departamentos.. ..
Comisarios de las provincias de Barcelona, Cádiz,
BiDár)'," Catiarias;- 'Coru-ña.,• Málaga - y Norte de.
Africa_ . • • • • • • • • • • • • • •









• • • • • • • • • • • •
• • • •
'















• . • •
• • 7
• • • • • .
• • 45
Contadores de Navío.
N'intuir) gel-1(ra] del ‘Ministerio.. • • • • 1
Idem de la Ayudantía .Mayor y Tesorero de. la
Asociación Pena:lea, de los Cuerpos de la Armada
!dem del Colcgio de Huérfanos..
Icicin del primer Negociado de la. Sección del Ma
terial del Ministerio.. 1
Mem de la D'rección Gen-ral de Navegación.. .. 1
Auxi.iar del Tribunal Supremo de. la Hacienda pú
blica. .. •••
. • • • . • .• . •
Auxiliares del primero y tercer Negociados de la
Secció.n de Intendencia.. • •
Habilitados de los Departamentos, Arsenales y
• • • • • • • •
Idenide la Maestranza del Arsenal de La Carraca 1
Auxiliará de las Comisarías de. los 'Arsenales. .. 6
Idem de las Intervenciones de los Departa.mentos
y S2cretarios de'las Ordenaciones de los mismos 12
Icretario de los Interventwes de los Ramos en
1os Arsenales..
• • • • • •
Habilitados de buques y defensas submarinas de
De.párt'amentos . . • • • • • - •
•ll'em de las Bases navales de Cádiz, La Graña,
Mahón, Polígono de tiro «Janer», submarinos de.
Cartagena y Escuela de Aiwonáutica.. 6hlem del Observatorio y de la Academia de Ar
tillería.. ..







Idem de los regimientos de Infai lería de Marina
y Academia de ídem.. .. .. • • • . . •
'dem de la Comisión de Marin(^ en Europa, Es
cuela Naval Militar, provinx ta marítima del
Norte de Africa (Ceuta) y ;_ródromo de Salí
Javier (Mar Menor) .. • • .. . , 4
Profesores de la Academia y Habilitado de la
misma.. .. • • - • • . • • - • • • • • • •
Habilitados de provincias marítililas.. . • . •
Total. . • • • • •
Contadores de Fragata.
Habilitados de buques.. .. .. .. • •
Auxiliares (12 las Comisarías de les Arsenales..






• • • •
• •





Art. 5." El Intendente general e Intenden
tes que a consecuencía de este Decreto resulten
fuera de plantilla, pasarán a situación de reser
va con el haber de activo correspondiente a sus
empleos actuales hasta que alcancen las edades re
glamentarías para el pase a aquella situación: el
personal de las restantes categorías que se en
cuentre en' el mismo caso quedará excedente con
todo el sueldo.
Art. 6." Todas las vacantes que a partir de
la promulgación de este Decreto-ley ocurran en
la categoría de Ordenador y en las inferiores se
darán al ascenso, si bien con la amortización del
25 por ioo de las que se produzcan en cada em
pleo, comenzando por la primera. Se aplicará
esta amortización hasta llegar a la teducción del
personal para obtener las plantillas declaradas en
vigor por este Decreto-ley.
Art. 7." El Ministro de Marina queda auto
rizado para alterar las plantillas ante dores si las
necesidades del servicio así lo exigiesen.
Art. 8.° Quedan derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a lo dispuesto en este
Decreto-ley, y por el Ministerio de Marina se to
marán todas las convenientes para ponerlo en
ejecución.
Dado en Palacio a once de marzo de mil n
vedentos veintinueve.
El Ministro de Marina,




SEÑOR: La experiencia de los últimos años la puesto
de manifiesto que las plantillas de los distintos empleos
del Cuerpo de Sanidad de la Armada no correspoaden a
una exacta. apreciación de las necesidades actua;es del
ervicio. Constituye un deberr elemental en el nnistro
que suscribe el propt-mer a Vuestra Majestad una razo
nable reducción de las mismas y al propio tiempo intro
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ducir en la organización actual del Cuerrpo algunas mo
dificaciones que la realidad aconseja.
No hay razón alguna, Señor, que justifique en la Ar
mada las actuales denominaciones .de les distintos em
pleos del Cuerpo de Sanidad, denominaciones relativa
mente recientes y que conducen a atribuírle un crrác
ter militar que no le corresponde. El Cuerpo de Sanidad
debe continuar sieridó como hasta ahora político-militar,
con asimilaciones análogas a las actuales hasta el empleo
de Subinspector de primera clase inclusive, y denomina
ciones idénticas a las que tenía con anterioridad al Real
decreto de 15 de marzo de 1922.
La alta inspección de los servicios sanitarios de la Ar
mada debe recaer en persona que, a juicio del Gobierno,
reúna las cualidades necesarias 'para el desempeño de
tan importante cargo, elegida entre los Subinspectores
en activo servicio o entre los de la misma o superior ca
tegoría que se encuentren en la Reserva. En el proyecto
de Decreto que se acompaña se fija la asimilación y el
haber especial que se asigna a esta categorí:a superior
del Cuerpo.
Del mismo modo, Señor, la "Yantilla de la Sección au
xiliar de Frrrmacia del Cuerpo de Sanidad comprendía
en 1909 un Farmacéutico mayor, con destino en este
Ministerio, y seis Farmacéuticos primeros y segundos
para los servicios de los Apostaderos. Por Real decreto
de 7 de agosto de 1920 se aumentó dicha plantilla en
dos Farmacéuticos mayores y se creó el empleo de Sub
inspector, ais,',e-nahído este últimn, a ln. Se'ción de Sa
nidad en sustitución del Farmacéutico mayor. La prác
tica no ha sancionado dicho aumento.
Teniendo todo esto en cuenta, el Ministr-o que suscri
be eleva respetuosamente a Vuestra Majestad el :id
junto proyecto de Decreto-ley, en el que se desarrollan
los conceptos indicados en esta exposición.
Madrid, 11 de marzo de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA Y DE LOS RitYlí.8.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Cuerpo de Sanidad de la
Armada (Sección de Medicina) continuará sien
do, como hasta ahora, polítíco-militar, con las
siguientes categorías y asimilaciones:
Subinspector de *primera clase, asimilado a Coronel.
Subinspector de segunda clase, a,similado a Teniente
Coronel.
Médico mayor, asimilado a Comandante.
Médico primero, asimilado a Capitán.
Médico segundo, asimilado a Teniente.
Art. 2.(' Con independencia de las catego
rías anteríores, esto es. fuera de plantílla, habrá
un Médico Principal de la Armada, con catego
ría de Jefe Superior de Administración civil y
un haber especial anual de 20.000 pesetas. Este
nuevo cargo será de la elección del Gobierno en
tre los Subinspectores de primera clase en activo,
o entre los del mismo o superior empleo que se
encuentren en situación de reserva.
Art. 3.`) El íngreso en el Cuerpo tendrá lu
gar en las mismas condiciones que en la actua
lidad. Los ascensos serán por antigüedad, apli
cándose rigurosamente la selección.
Art. 4i: destinos del Cuerpo y las plan.
tillas del personal, que se pondrán en vigor a
la promulgación de este Decreto-ley, serán los
siguientes:
Subinspectures de primera clase.
Jefes de los Sok-vicios en los Departamentos y Di
rectores de los Hospitales.. .. .
Jefe de Negociado en la S-eeción, del 1VIMisteriu..
•
• • •
Subinspeétores de segunda clase.
Subdirectores de. los Hospitales..
Asistencia a Oficiales Generales en activo y reser
va en Madrid.. ..





Jefes de Sanidad de los Arsenales. ., . . . • • • • • .. 3
Jefes de clínica d.e los Hospitales.. .. • • • .. 13
Jefes de los Laboratorios de los Hospitales.. . • 3
Jefes de las Secciones de Fisioterapia en los Hos
pitales.. ..,
Asistencia a Jefes y Oficiales y personal subalter
no en Madrid..,
Auxiliares de los Negociados de la Sección de Sa
nidad en el Ministerio: .
Secretario de la ídem íd.. .. • • • • • •, • • • • • •












Negociados de los Servicios sanitarios de los De
partamentos.. .. . • 3
Asistencia facultativa en los Departamentos.. • • 6
Regimientos de Infantería de Marina.. .. .. 3
Auxiliares de los Laboratorios de los Hospitales. 3
Idem de las Secciones de Fisioterapia de los ídem. 3
Guardias y fiscalización de la Maestrranza del Ar
senal de La Carraca.. .. • •, • • . 3
Guardias de Hospitales.. .. • • • • • • • • • •
Comandancia,s de Marina de Cádiz, Tenerife, Se
villa, Valencia, Barcelona, Bilbao y Villagarcía.
Escuela Naval, ídem de submarinos y Polígono
«Janer».. .. • • . •
Bases de La Gra:1'1a, Mahón y Ríos y Polígono de
t'ri-o de Cádiz.. .. • • • :
Academias de Ingenieros, Infantería de Marina,
Administración y Artillería.. ..
Aeronáutica Naval. y Colegio de Huérfanos.. . •
Enfermería del Ministerio.. ...... . ..... • •
Encargado de la estadística en la Sección del Mi
nisterio.. .. • • ..
Buques (Jaime I, Alfonso XIII, Victoria Eugenio,
Lezo, Méndez Núñez, Príncipe Alfonso, Cerve
ra., Cervantes, Carlos V, Plata, Extremadura,
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Médicos segundos.
Guardias en los Arsenales de F(rrol y Cartagena. 4
Escuela Naval.. .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Colegio de Huérfanos.. .. • • • • • • • •• • •
Buqu€s (Jaime I, Alfonso XIII, tres Príincipe Al
fonso, cuatro 1?ecalde, tres Cánovas, Elcano,
Nautilus, Dédalo, Kanguro, Casado, Giralda y
uno eventual en un conductor de flotilla) .. 19
2
2
Total. . . • • • • .. 27
Art. 5.') El Inspector general e Insp..ctores
a consecuencia de este Decreto resultan fue
ra de plantilla, pasarán a situación de reserva
con el haber de activo correspondiente a sus em
pleos actuales hasta que alcancen las edades re
h
glamentarias para el pase a aquella situación; el
personal de las restantes categorías que se en
cuentre en el mismo caso quedará excedente con
todo el sueldo.
Art. 6." Todas las vacantes que a partir de
la promulgación de este Decreto ocurran en la
c2tegoría cie Subinspector de primera y en las
dnferiores se darán al ascenso, si bien con la
amortización del 25 por 1 oo de las que se pro
duzcan en cada empleo, comenzando por la prí-„.,
mera. Se aplicará esta amortización hasta Ilegal
a la reducción del personal para obtener las plan
tillas declaradas en vigor por este Decreto-ley.
Art. 7. La plantilla del personal de, la Sec
ción Auxiliar de Farmacia del Cuerpo .de Sani
dad quedará constituída en la siguiente forma:
IFarmacéutico mayor, asimilado a Comandante.
Auxiliar de la Sección de Sanidad en el Ministerio
de los Hospitales en los Departamentos 3...
de MIcina.. .. ..
..
..
.. .. .. .. .. .. .. 1
Fannacéut:cos primeros, asimilados ai Capitán.
Farmacéuticos segundos, asimilados a Teréente.
Sucursales de las Farmacias de los Hospitales en
los Departamentos..
.. .. .. .. .. .. .. .. 3
Art. 8." El Subinspector Farmacéutico qu2
a consecuencia de esta reducción queda fuera de
la plantilla pasará a situación de reserva con
el haber de activo correspondiente a su empleohasta que alcance la edad reglamentaría para .21
pase a aquella situación. Los Farmacéuticos Ma
yores que resulten excedentes percibirán el sueldo entero de activo.
Art. 9." El ingreso en esta Sección del Cuer
po de Sanidad y el sistema de ascensos seguirásiendo como en la actualidad.
Art. 1 o.Todas las vacantes que a partir d2,la promulpción de este Decreto-ley ocurran enla categoría de Subinspector y en las inferioresse darán al ascenso, Si bien con la amortizacióndel 25 por loo de las que se produzcan en cada,empleo, comenzando por la primera. Se aplicará esta amortización hasta llegar a la reducción
del personal para obtener las plantillas decla
radas en vigor por este Decreto-ley.
Art. i i . El Mínístro de Marina queda
autorizado para alterar las plantillas indicadas
en los artículos 4. y 7." según las necesidades
del servicio.
Art. 12. Por el Ministerio de Marina se to
marán las medidas oportunas para el cumpli
miento de lo prevenido en este Decrto-ley.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en el presente Decre
to-ley.
Dado en Palacio a once de marzo de mil no
vecientos veintinueve.-
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCfA Y 1.)1 LOS REYES.
• SEÑO Una cuidadosa revisión de los scr:vicies lenco
•enda s al Cuerpo Ecles.illstiéo de la Armada perMite
al A/U:lustro que suscribe proponer a la aprobación de
Vueára Majestad el adjunto proyecto de Derreto-réy,
edel que se reducen a sus justos límites las plantillas
dl personal de aquel Cuerpo.-t
Madrid, II de marzo de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA y DE LOS REYES.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i ." Los destinos desempeñados por
el Cuerpo Eclesiástico de la Armada y las plan
tillas del personal a ellos afecto serán en lo su
cesivo los siguientes:
Teniente Vicario de primera., asimilado a Coranel.
Jefe de Negociado en la Sección del Personal.. .. 1
Tenientes Vicarios de segunda, asimilados a Teniente
Coronel.
Tenencias Vicarías de los Departamentos..
Capellanes mayores, asimilados a CGmancla:nte.
CuiTs párrocos de los Departamentos..
Auxiliar de Negociado en la Sección del Personal
y Cura párroco del Ministerio.. .. • • • •
• •





Capellanes primeros, asimilados a Capitán.
Tenientes ci.tras de las parroquias de los Depaaa
mentos. .
.. .. .. ..
.. 3• • • • • • • •I • • • • • •
Hospitales de los Departamentos.. . • •. .• •
•
• . 3
Arsenales de los ídem..
.. .. • • • • •
• • . • • . 3
Ordenes del Vicario General.. .. • .
• • .. .. .. 1
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.. 1• • • • • •
Escuela Naval y Panteón.. .. .. .. ..
• • • •
• • 1
Buque insignia de la Escuadra y buque-escuela
El'ea/no.. .. .. ..





Total.. . • •
• • .. 14
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Capellanes segundos, asilnqados a Teniente.
Hospitales de los Departamentos.. .. • • • • • • • 3
Regimientos de Infantería de Mzrina.. 3
Penitenciaría naval.. ..
Bases de La Graria, Mahón, Ríes y Polígono «Ja
ner».. • • •
•
• . • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • 1
Buques (un acorazado, seis en los cruceros tipo
Príncipe Alfonso, Victoria Eugenia y Méndez
Nkftez, Dédalo y Galatea) . . . . • • • • • • • • • 9
Total .. • •
•
•
Art. 2.° El personal de los distintos em
pleos que a consecuencia de esta reducción resul
te fuera de plantilla quedará excedente con todo
el sueldo.
Art. 3.° Todas las vacantes que a partir de
la promulgación de este Decreto-ley ocurran en
las distintas categorías se darán al ascenso, si
bien con la amortización del 25 por ioo de las
que se produzcan en cada empleo, comenzando
Por la primera. Se aplicará esta amortización
hasta llegar a la reducción del personal para ob
tener las plantillas declaradas en vigor por este
Decreto-ley.
Art. 4•" El ingreso en el Cuerpo y el siste
ma de ascensos será como en la actualidad, apli
cándose rigurosamente la selección.
Art. 5," El Ministro de Marina queda auto
rizado para alterar las plantillas anteriores si
las necesidades del servicio así lo exigiesen.
Art. 6.`) Quedan derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a lo dispuesto en este
Decreto, y por el Ministerio de Marina se toma
rán todas las convenientes para ponerlo en eje
cución.
Dado en Palacio a once de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
El Ministro de Marina,




SEÑOR: El Ministro que suscribe, al proponer a
Vuestra Majestad el adjunto proyecto de Real decreto
por el que se reducen a lo estrictamente indispensable las
plantillas de los destinos que actualmente 'desempeña el
Cuerpo Jurídico de la Armada, cree de su deber someter
también a la consideración de Vuestra Majestad algunas
modificaciones en la forma de proveer los altos cargos,
siguiendo el mismo sistema aplicado a los restantes Cuer
pos auxiliares, si bien con las variaciones impuestas por
la constitución actual del Consejo Supremo del Ejército
y Marina.
En consecuencia, los dos cargos de Consejeros de di
cho Alto Centro y el 'de Asesor general del Mínísterío
de Marina serán de la elección del Gobierno entre et
personal de ciertas categorías que reúna las condiciones
requeridas, equiparándosele a la de Jefe Superior de Ad
ministración civil, con los haberes especiales que /
tallan.
El articulado del adjunto proyecto de Real dem
fija las líneas generales de _la reforma que el
que suscribe tiene el honor de someter a la aprob
de Vuestra Majestad.
Madrid, II de marzo (e 1929.
SEÑOR:
A L. r. P. de V. M,,
‘TE0 GARCIA Y DE LOS RE1
REAL DECRETO-LEY
propu¿ta del Ministro de Marina
acuerdo con Mí Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Las categorías y asimilado'
del Cuerpo Jurídico de la Armada serán 131
guientes:
Auditor, asimilado a Coronel.
Teniente Auditor 'de primera, asimalado a Teni
coronel.
Teniente Auditor de segunda, asimilado a Cor.
dante.
Teniente Auditor de tercera, asimilado a Capitán.
Teniente Auditor de cuarta, asimilado a Tenien1
Art. El Cuerpo Jurídico de la Arm
continuará siendo, como hasta aquí, políti
militar. El ingreso en él y los ascensos en
distintas categorías antes enumeradas tad'
lugar como en la actualidad, aplicándose ri
rosamente la selección en todos los empleos.
Art. 3: Los destinos del Cuerpo y las pi.
talas del personal, que se pándrán en vigor
promulgación de este Decreto-ley serán las
guientes:
Auditores.
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo
del Ejército y Marina
Auditores de los Departamentos
Total
Tenientes Auditores de primera.
Auditor de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Asesor de la Dirección General de Navegación
Fiscales de los Departamentos -
Jefe del primer Negociado de la Sección en e
Ministerio .
Total
Tenientes Auditores de segunda.
Auxiliar de la Fiscalía Togada del Consejo Su
prem5
Secretario Relator del Consejo Supremo
Jefe del segundo Negociado de la Sección en el
Ministerio
Jefe .del tercer Negociado de la Sección y Fiscal
de la Jurisdicción de Marina en la C,orte ..





MDZISTFI:r0 DE MARIN `,
Tenientes Auditores de tercera.
Auxiliar de la Fiscalía Togada del Consejo Su
premo .••
Auxiliares de las Auditorías en los Depar
mentos ..
Secretarios de
• Justicia en los Departamentos
Secretario de la Sección en el Ministerio y Secre
tario de justicia de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Total




Auxiliares de las Auditorios de los Departa
mentos
Auxiliares de las Fiscalías en los Departamentos
Total 6
Art. 4.`' Al frente de todos los servicios en
comendados al Cuerpo, y desempefiándo al, mis
mo tiempo la Jefatura de la Sección correspon
diente del Ministerio, se encontrará un Asesor
general. El nuevo cargo recaerá, a elección del
Gobierno, en uno de los Auditores en activo, o
(nue los de la misma o superior categoría que se
encuentren en la reserva. Estará asimilado a Jefe
Superior de Administración civil, con un haber
especial anual de 20.000 pesetas.
Art. 5," Los dos cargos de Consejeros dele
Consejo Supremo del Ejército y Marina recae
•án, a elección del Gobierno, en personal de la
categoría de Auditor en activo, o en el de la mis
ma categoría o superior que se encuentre en la
reserva. Tendrán la asimilación de Jefe Superior
de Administración civil, con un haber espec' -
anual de 20.000 y 15.000 pesetas, respectiva- _
mente.
Art. 6." El Ministro togado y los Audtc
res generales que a consecuencia de este Decreto
resultan fuera de plantilla pasarán a situaciónde reserva con el haber de activo correspondien
te a sus err-,)leos actuales hasta que alcancen las
edades reghmentarias para el pase a aquella si
tuación: el personal de las restantes categorías
que se encuentre en el mismo caso quedará ex,-
cedente con todo el sueldo.
Art. 7." Todas las vacantes que a partir dela promuks,ación de este Decreto ocurran en 13
categor;a ue Auditor y en las inferiores se daránal ascenso, Si bien con la amortización del 25por ioo de fas que se produzcan en cada empleo.comenzando üor la primera. Se aplicará esta
amortización hasta llegar a la reducción del personal para obtener las plantillas declaradas enVigor por este Decreto-ley.




rizado para alterar las plantillas anteriores si las
necesidades del servicio así lo exigiesen.
Art. 9. ) Quedan derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a lo dispuesto en este
Decreto-ley, y por el Ministerio de Marina se
tomarán todas las convenientes para ponerlo en
ejecución.
Dado en Palacio a once de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
.141
El Ministro de Marina,




Excrn4:. Sr.: S. M. el Rey (q.- D. ) se ha
1.;-,..(10 disponer lo siguiente:
Secretaria Auxiliar
Circidar. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que el personal que actualmente perte
nece a los Cuerpos cuya reorganización se hace, o condi
fión o carácter se modifica, lo conservarán, no obstante,
mientras viva, a efectos de honores y consideraciones.
De 1Rea1 orden lo digo a. V. F. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afigs.---Madrid,






Nombra al Capitán de Corbeta D. Raf,,i Itrada y Ar
náz para formar parte de la Comisión encargada de re
gular la validez de los estudios efectuados por los ex alum
nos de la Academia de Artillería del Ejército para las ca
reras civiles.
9 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almirante
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Construcciones navales y de maquinaria .11:" Material ferroviario css:- Asti.
fieros en Valencia y Tarragona M:a. Talleres 4:1,J reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
2
niclues flotantes en Valencia y Málaga-2e
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Unión Naval de Levante, 8.




En EMBOLA BE EXPLOSIVOS S. Re
111111111011•111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrornetilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
nietas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.--Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para avia
ción.—Egmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL. ACEiTES PESADOS A Gas
SE CONSTRUYEN ENTRE f/., Y 421CABILIII
CONSUMO DE GASOLINA 220 4 230 GRAMOS
POR CaBtLLO-HCRL
Grupos eiectrounos ELECTIII
PARA ALUMBRaDO DE triNCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC ETC
PEDIR KEFERENCIAS A MAS DE 3.000 tflO;ORE$
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA r•E CE%
EJERCITO EIP11101
L.1:DorattnrIc)








CarbOneOS en CEUTA y MELILLA.
o
Pics DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S.
él
00,













Telegramas: "COMBUS", Las Palmas
RENAL CHAMA BE S.
